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Доменные имена являются неотъемлемой частью общего механизма 
функционирования сети Интернет, осуществляя не только обеспечение адреса-
ции запросов в этой информационно-коммуникационной сети, но и позволяя ин-
дивидуализировать информационные ресурсы. Доменное имя является объектом 
гражданского права, потому что имеет следующие признаки: дискретность, 
наличие юридической привязки, системность. Существуют три основные тео-
рии, объясняющие природу доменного имени: 1) доменное имя как услуга; 
2) доменное имя как бестелесное имущество; 3) доменное имя как средство ин-
дивидуализации.  
Доменные имена верхнего уровня и доменные имена второго и последу-
ющих уровней, не обладая существенными отличиями с технической точки зре-
ния, имеют разную правовую природу. Доменные имена верхнего уровня («.BY» 
и «.БЕЛ») не являются объектами гражданских прав и не способны к граждан-
скому обороту. Говоря о правоотношениях в области доменных имен, имеет 
смысл выделить несколько видов правоотношений: 1) по регистрации и админи-
стрированию родовых (тематических) доменных имен; 2) по регистрации и ад-
министрированию географических (а также псевдо-тематических) доменных 
имен верхнего уровня; 3) по регистрации, администрированию, делегированию 
и трансферу доменных имен второго и последующего уровней. Правоотношения 
первых двух видов имеют публично-правовой характер. Правоотношения по ре-
гистрации, администрированию, делегированию и трансферу доменных имен 
второго и последующего уровней своей правовой природе являются гражданско-
правовыми: представляют собой имущественное право, заключающееся в воз-
можность управления определенной областью адресного пространства в сети 
Интернет, извлечении и присвоении благ, связанных с использованием данного 
пространства. 
Существующая в научной литературе позиция, что доменное имя не мо-
жет относиться к средствам индивидуализации, обосновывающаяся отсутствием 
этого объекта среди прямо названных законом охраняемых средств индивидуа-
лизации, представляется неоправданно суживающей сферу правового воздей-
ствия, поскольку в законодательстве перечислены не все средства индивидуали-
зации, а только те, которым предоставляется правовая охрана. В то же время за-
конодательство фактически содержит специальные правовые режимы для ряда 
средств индивидуализации, не указанных в законодательстве (названия произве-
дений литературы, науки, искусства, средств массовой информации, фамилии 
и псевдонимы и т.д.) и прямо допускает возможность использования как в ком-
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мерческой, так и в иной деятельности иных средств индивидуализации, не 
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь. 
Доменное имя как объект гражданского права имеет несколько специфи-
ческих черт, среди которых индивидуализация информационного ресурса в сети 
Интернет, уникальность доменного имени, символьный характер обозначения, 
и как следствие возможность совпадения со словами на некоторых языках, име-
нами, заявительный характер регистрации доменного имени и ее возмездность. 
Единственная группа объектов гражданских прав, к которым можно попытаться 
отнести доменные имена – это объекты интеллектуальной собственности. Все 
вышеизложенное приводит к выводу о том, что сегодня отечественное законода-
тельство нуждается в специальном правовом регулировании отношений по ис-
пользованию доменного имени, основанном на его особом режиме, учитываю-
щем его специфику и отграничивающем его от прочих объектов интеллектуаль-
ной собственности. Автор предлагает следующее определение доменного имени: 
«Доменное имя – это средство индивидуализации информационного ресурса 
в сети Интернет, выражаемое в форме символьного обозначения, служащее для 
идентификации и индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет, 
право на которое обладает способностью участвовать в хозяйственном обороте, 
зарегистрированное в установленном законом порядке». 
Доменное имя должно подчиняться особой системе правового регулиро-
вания. С одной стороны, доменное имя можно представить как имущество, 
а право на доменное имя – абсолютным имущественным правом, при котором 
право правообладателя доменного имени предполагает, что никакие другие лица 
не могут нарушить имущественные права обладателя доменного имени. Однако 
с другой стороны, тот факт, что возникновение права на доменное имя имеет ме-
сто только на основании договора, влечет то, что право на доменное имя носит 
относительный характер. Решение проблемы законодательного регламентирова-
ния процессов, имеющих отношение к функционированию доменного имени, 
будет наделение имущественным правом абсолютного характера с рядом огра-
ничений (изъятий), а именно: срок и условия действия договора с регистратором, 
в случае полного или частичного совпадения с фирменным наименованием, то-
варным знаком, знаком обслуживания. Необходимо придать специальный пра-
вовой режим доменному имени, обратив внимание на ту цель, которая должна 
преследоваться при этом, а именно вовлечение права такого объекта с особым 
правовым режимом, как доменное имя, в гражданский, экономический оборот 
и обеспечение правовыми средствами правообладателю возможности получения 
материальных благ от его использования. При этом четкий правовой режим до-
менного имени должен быть заложен в гражданском законодательстве. Для Рес-
публики Беларусь, взявшей ориентацию на инновационную экономику, решение 
указанных задач должно быть в числе приоритетных. 
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